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Dirk Smits? In welke klas zit die?

Over de herontdekking van een bijzonder achttiende eeuws dichtwerk en de succesvolle pogingen om dat weer onder de aandacht te brengen.








Gelukkig zal Kloos ongelijk krijgen, want dit artikel is één van de stappen om dichter Dirk Smits opnieuw op het rechte pad te krijgen. Tijdens zijn leven en tot ruim een eeuw na zijn dood was Smits mateloos populair, getuige het grote aantal uitgaven van zijn werken. Helaas hebben de niet bepaald liefdevolle kritieken van Willem Kloos en neerlandicus professor Jonckbloet er daarna voor gezorgd dat aan de populariteit van De Rottestroom en later ook van de andere werken snel een einde kwam.
Tot de twintigste eeuw toe kende iedereen die Nederlands gestudeerd had Dirk Smits en zijn werk. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw overkomt het slechts een enkeling om met zijn werk in aanraking te komen door een speling van het lot of meer bepaald door de ingevingen van een docente achttiende eeuw. Toevallig was die enkeling ook op zoek naar een onderwerp voor een masterscriptie en die Dirk Smits was eigenlijk wel heel indrukwekkend. Even een gedichtje opzoeken in de bijzondere collecties mondde al gauw uit in uren geboeid en geraakt lezen in zijn hele, behoorlijk omvangrijke oeuvre.
Achtergrondinformatie was er nauwelijks te vinden, laat staan een enigszins moderne editie van Smits’ belangrijkste werken. Stap één was dus het vervaardigen van een hedendaagse editie, in dit geval van De Rottestroom. Stap twee was het bedenken van een manier om De Rottestroom voor het voetlicht te brengen. Misschien een project voor middelbare scholieren over poëzie? En wat te denken van alle geïnteresseerden in Rotterdamse cultuurhistorie of letterkunde? De eerste vraag was om aanknopingspunten voor projecten in het werk te vinden, de volgende om belangstellenden aan organiserende en consumerende kant te vinden. Met vijf ideeën toog ik naar middelbare scholen in Rotterdam en naar allerlei musea.

Vijf eerste ideeën
Omdat ik docent Nederlands ben, beschouw ik de leerlingen van bovenbouw havo en vwo als mijn belangrijkste doelgroep. Het eerste idee lijkt dan ook het meest geschikt voor hen te zijn. Dirk Smits was in feite een stadsdichter, hij schreef lofdichten over Rotterdam. De stad kent op dit moment ook stadsdichters, de WoordDansers. Die rappen over alles dat met de stad te maken heeft en ondersteunen dat met multimediale middelen zoals muziek en videoclips. Niks leukers dan het vergelijken van de stadsdichters toen en nu, om vervolgens onder begeleiding van de huidige stadsdichters zelf aan de slag te gaan.
Ook in de stad kent de dichter alle mooie gebouwen en plaatsen. Een stadswandeling zou voor de hand liggen, ware het niet dat er sinds 14 mei 1940 niet veel achttiende eeuws Rotterdam meer over is. Gelukkig bestaan er wel heel veel prenten en schilderijen van al die mooie gebouwen. Een tentoonstelling is dan geen gek idee.
Een ander onderwerp dat duidelijk aan bod komt, is de zoetwatervisserij op de Rotte. De vissoorten en de werktuigen waarmee die gevangen werden krijgen uitgebreid de aandacht. Dirk Smits geeft aan dat het één van de belangrijke bronnen van inkomsten voor Rotterdam en omgeving was.
Een andere belangrijke bron van inkomsten was de winning van turf. Rotterdam staat helemaal niet bekend als veenkolonie. In de tijd van Dirk Smits was het echter ‘big business’ en hij moppert erover. Al dat land is ooit zo moeizaam veroverd op het water. Nu wordt het zomaar afgestoken en verkocht aan Brabanders, Vlamingen en Zeeuwen. Straks is Rotterdam weer één groot moeras!
Voor een andere doelgroep is er misschien wel een fietstocht mogelijk langs de Rotte, vooral door de groene gebieden buiten Rotterdam. Met name in de eerste en tweede zang beschrijft Dirk Smits meer dan genoeg van die plekjes buiten de stad.

Enthousiaste collega’s
In samenhang met het idee over de stadsdichters geeft zo’n enorm dichtwerk in eerste instantie aanleiding om bij de naaste collega’s te rade te gaan, bij Rotterdamse docenten Nederlands. Een aantal andere projectideeën zou echter ook best interessant kunnen zijn voor middelbare scholieren, maar dan in het licht van geschiedenis of Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV). Interviews met vijf docenten Nederlands, twee docenten geschiedenis en twee docenten CKV, allen uit Rotterdam, leverden voornamelijk positieve reacties op en allerlei nieuwe ideeën. Ook gesprekken met mededocenten-in-opleiding leverden ideeën op.

De eerste reactie van de docenten was in alle gevallen op één na verbazing. Op de eerste vraag of ze al bekend waren met Dirk Smits en zijn werk was het antwoord: ‘Nee. Helemaal niet. Nog nooit van gehoord’. Vervolgens antwoordden ze op de tweede vraag bijna allemaal dat het ze op het eerste gezicht heel leuk en interessant lijkt. ‘Simpelweg omdat we op drie of hooguit vier kilometer van de Rotte zitten met de school’, zei Joost Beerens, geschiedenisdocent. Hoe kan het dat ze zoiets interessants en meteen ook zoiets Rotterdams niet kenden? Henk Visscher, geschiedenisdocent, antwoordde anders: ‘Ja, ik kende hem vaag. Ten eerste van de straat en verder wist ik diep in mijn onderbewuste dat hij iets met literatuur van doen had’. Er is in Rotterdam inderdaad een straat naar Dirk Smits vernoemd, maar in die buurt, bij de Linker Rottekade, is blijkbaar niks te doen voor de meeste docenten.
Met de conciërges en receptionisten was het niet beter gesteld. Op de informatie dat ik met de betreffende docent over Dirk Smits wilde praten, reageerden ze bijvoorbeeld met: ‘U bent zijn moeder?’ of met ‘Dirk Smits? In welke klas zit die?’. Dat krijg je met zo’n oer-Hollandse naam.
Wanneer je eenmaal zover bent dat je een leuk onderwerp gevonden hebt en je bent ervan overtuigd dat je leerlingen er op één of andere manier kennis mee moeten maken, ga je bekijken bij welke leerlingen het vooral aan zal slaan. Drie docenten Nederlands noemden duidelijk 5VWO als meest voor de hand liggende doelgroep. ‘Het past in het lesprogramma, wij doen in 5VWO al heel veel aan poëzie aan de hand van zelf ontwikkeld materiaal’, vertelde Carmen Hoya-Martinez. Geertje Van Grieken noemde een andere reden: ‘Het lijkt mij te diepgaand, in ieder geval voor een havo. Misschien is het meer geschikt voor 5VWO of zelfs 5gymnasium’.
De overige docenten denken wel aan de bovenbouw, maar ze konden niet concreet aangeven aan welke klassen precies. Beerens noemde daarvoor een heel leuke reden: ‘In de onderbouw doen we al een project met plaatselijke geschiedenis, we hebben namelijk een monument geadopteerd. Dat is het protestants kerkje in het oude dorp. In de bovenbouw hebben we bijvoorbeeld al wel een project met maatschappijleer en Nederlands, maar nog geen met geschiedenis’.
Het is alvast positief als er op scholen vaker met projecten wordt gewerkt. Dat vergt nu eenmaal meer energie van de docent en het is altijd de vraag of daar de bereidheid en de mogelijkheid toe bestaan. Door drie docenten Nederlands wordt het hele literatuuronderwijs voornamelijk in projectvorm gegeven. De overige twee doen dat slechts incidenteel. Beerens vertelde al over het project met het geadopteerde monument en Joziene de Wolf, docente CKV, is vooral in de onderbouw heel erg bezig met projectmatig onderwijs.
De volgende stap is om te onderzoeken of er ook samengewerkt kan worden met andere vakken, of er ruimte is voor zogenaamde vakoverstijgende projecten. ‘Bij dit soort dingen proberen we altijd zoveel mogelijk mensen en secties te betrekken op onze school. De ervaringen daarmee zijn voor ons absoluut positief en de leerlingen vinden het uiteindelijk ook altijd leuk’, aldus Bert Thiel, docent Nederlands. Vijf andere docenten zijn ook positief gestemd. De kritiek van bijvoorbeeld De Wolf luidt echter als volgt: ‘De samenwerking met de betreffende vakdocenten is vaak lastig en moeizaam’. Ook Van Grieken geeft iets dergelijks aan. De overwegend positieve geluiden geven wel aanleiding om aan iets vakoverstijgends te denken, aan iets dat groter opgezet is.
Als het een vakoverstijgend project mag betreffen, biedt dat opeens veel meer mogelijkheden. De vraag is hoe de vijf bestaande ideeën daarin passen en ook of de docenten nog nieuwe ideeën hebben. Hoya-Martinez noemde de WoordDansers: ‘een vriend van mij had al wat gedichten van hen op cd-rom verzameld, die had hen ontmoet op één of ander kunstenaarsfeestje’. Ook Marijke van Ittersum, docente Nederlands, noemde hen en Thiel kende hen wel niet, maar: ‘Ik denk dat dat soort dingen altijd leuk zijn voor projecten. Je draagt bij aan de culturele vorming van die kinderen, we zijn een zwarte binnenstadsschool. Ik ben altijd heel erg in voor dat soort dingen’.
Op de andere vier ideeën gingen de docenten niet in, hoewel sommige nieuwe ideeën er wel aan te koppelen zijn. ‘Je zou ook iets met architectuur en tekenen kunnen doen, want Rotterdam is stad van de architectuur nu. Dan laat je de leerlingen naar bepaalde plaatsen gaan om een multimediaverslag te maken met beeld, geluid, muziek, om opnames te maken waarin elementen uit het dichtwerk terugkomen’, aldus Hoya-Martinez. Geschikte plaatsen in de stad zijn moeilijk te vinden, maar er zou wel van alles te zien kunnen zijn op een tentoonstelling met prenten en schilderijen van de stad. Visscher had dan wel geen nieuwe ideeën, maar hij blijkt wel veel mensen te kennen die om één of andere reden geïnteresseerd zijn of die iets voor de ontwikkeling van de projecten kunnen betekenen, bijvoorbeeld: ‘Dit lijkt mij misschien ook iets voor de schrijversschool van de SKVR’ (Stichting Kunst voor Rotterdammers, DS). Van Laurenske Admiraal, docente Engels op een zelfstandig gymnasium, kwam nog de tip om iets te ontwikkelen in samenwerking met de klassieke talen. De meeste gymnasia zijn naarstig op zoek naar mogelijkheden om de link van de klassieken naar zoveel mogelijk andere vakken te leggen. Daarvoor biedt De Rottestroom zeker mogelijkheden.
Van Ittersum geeft aan dat je natuurlijk ook gewoon kunt kijken naar zaken als metrum, rijm en stijlfiguren, dat zou een element kunnen zijn. En: ‘Het hangt er vanaf wat je doel is. Als je doel is iemand laten kennismaken met een dichter uit voorbije tijden, want voor die kinderen zijn het duidelijk voorbije tijden, nou dan moet je je gaan verdiepen in de tekst’. Jelle Feenstra, docent Nederlands, heeft ernstige twijfels over de toegankelijkheid van het werk, maar het levensverhaal van zo’n dichter spreekt wel aan: ‘Die verhalen gaan erin als Gods woord in een ouderling’. Ook het levensverhaal zou dus een belangrijk element kunnen zijn. De Wolf plaatste een kritische noot: ‘Ik zou me wel kunnen voorstellen dat er een project georganiseerd wordt waarin deze Dirk Smits een rol speelt. Bijvoorbeeld een poetry project of een geschiedenisproject over Rotterdam, gericht op kunst en cultuur. Ofwel een vakoverstijgend project. Ik zie veel mogelijkheden waarin Dirk een rol speelt, alleen niet de hoofdrol’.

Diverse meningen
Naast de docenten hebben ook educatief medewerkers van drie verschillende musea zich over de ideeën gebogen. Ook de gemeente en de VVV Store hebben gereageerd, alsmede een medewerkster van de Taaldrukwerkplaats. Aangezien zij daadwerkelijk over de middelen beschikken om iets op te zetten, wordt het plotseling een stuk concreter.
Allereerst komen de reacties op de vijf eerste ideeën aan bod. Wederom is er veel enthousiasme over de WoordDansers. Het Historisch Museum Rotterdam heeft zelfs al twee keer met ze gewerkt: ‘Ik vind ze erg leuk. Ze zijn erg gewend om met scholen, met jongeren om te gaan’, aldus Jacques Börger. Hij ziet het ook zitten om een prenten- en schilderijententoonstelling op te zetten over het Rotterdam van Dirk Smits. ‘Wij hebben vrij veel collectie van de achttiende eeuw, waar we eigenlijk niet zo vaak meer iets mee doen omdat men over het algemeen niet meer zo erg geïnteresseerd is in dat soort collectie’. Hij denkt dat het toch aan kan slaan, vanwege het succes van de tentoonstelling ‘U bevindt zich hier’ enkele jaren geleden met schilderijen van toen en foto’s van diezelfde plekken nu. Het interview was voor Börger zelfs aanleiding om in 2008 vast een moment te zoeken voor een tentoonstelling.
Ook Femke Hameetman van de Kunsthal is positief over de WoordDansers: ‘Met de WoordDansers is dus wel leuk, maar dat kun je ook doen zonder die achttiende eeuwse poëzie’. Ze vindt die poëzie toch wat zwaar. Het idee voor de prentententoonstelling verwijst ze door naar het Historisch Museum. ‘Wij hebben toch een andere manier van tentoonstellen’.
Lisette Stoffers van het Natuurhistorisch Museum denkt ook aan de WoordDansers, maar dat ziet ze niet echt gebeuren in haar ‘dooie dierentuin’, zoals ze het even gechargeerd noemt. Wat haar eveneens leuk lijkt is een project rondom turf. Er bestaat voor basisscholen al een groot project over dat onderwerp, vooral over de tijd ‘van de oma van je opa’, zo rond 1910. Helaas is het Natuurhistorisch Museum daar niet geschikt voor, omdat het zich echt op dieren richt.
Met het idee over zoetwatervisserij zou wellicht iets te beginnen zijn. Momenteel is er al een speciale zaal in het museum over vissen, maar: ‘die behelst vooral walvisvangst en zeevaart’. Het Natuurhistorisch Museum bezit niet zoveel vissen en de zoetwatervissen zijn al helemaal klein in getal. ‘De bereidwilligheid is er zeker’, verklaart Stoffers. ‘Het mag ook tijd kosten, maar liever geen geld omdat wij ook maar een stichting zijn’. Ze tipt dat het Havenmuseum misschien meer geschikt is voor dat onderwerp. Dat museum bezit al een collectie werktuigen voor visserij en misschien zelfs nog een oude sloep uit ongeveer 1800 waarmee de bezoekers een rondvaart zouden kunnen maken over de Rotte. Dat is in ieder geval iets om nog uit te zoeken.
De fietsroute is weer een heel ander verhaal, omdat het hier veel minder gebaande paden betreft. VVV-medewerker Johan de Groot verwees mij voor het opzetten van een fietsroute in eerste instantie door naar VVV Nederland, naar het hoofdkantoor dus. Fietsroutekaarten worden heel veel gemaakt, maar als je er echt een mooi boekje van wilt maken, blijft als tweede mogelijkheid alleen de ANWB over. Ten slotte zou de gemeente wellicht uitkomst kunnen bieden. Via een algemeen nummer werd ik doorverbonden met deelgemeente Noord, die aan de Rechter Rottekade ligt. In Noord blijkt helaas geen fietspad langs de Rotte te liggen, maar Bleiswijk, Zevenhuizen, Zevenkamp en het Kralingse Bos leken de medewerkster wel geschikt. Daar liggen ook de meest idyllische plekjes van de Rotte. Die gemeenten zouden het mee op moeten zetten. Het is een heel leuk idee, dat waarschijnlijk ook beter bij het publiek van de laatstgenoemde gemeenten past. Want de doelgroep voor dit soort activiteiten is nu eenmaal een beperkte, het betreft vooral hoogopgeleide vijftigplussers die van fietsen en literatuur houden. Een nog onbeantwoorde vraag is of de betreffende gemeenten het ook zo’n leuk idee vinden. Daar hangt het vanaf.
Niet iedereen denkt gemakkelijk over zo’n achttiende eeuws episch verhaal, net als bij de docenten zijn er vragen over de geschiktheid van de tekst. Börger denkt dat het met een echt hedendaagse vertaling wel moet lukken voor alle beoogde doelgroepen en Hameetman denkt dat een dergelijk werk hoe dan ook niet geschikt is voor scholieren. Nanda van Beek van de Taaldrukwerkplaats daarentegen denkt zelfs aan leerlingen uit groep acht: ‘Ze snappen het verhaal heus wel en wij koppelen het aan dingen uit het dagelijks leven van die kinderen’. Dat betekent dat de oorspronkelijke tekst heel ver uit beeld raakt. ‘We houden het zo simpel mogelijk en dan met veel begeleiding. Wij zijn hier eigenlijk bezig met literaire vorming voor het onderwijs. We bedenken zelf programma’s en dan bieden we die aan’.
Ook de dichter zelf roept wisselende reacties op. Stoffers is heel positief: ‘Hartstikke leuk om dat aan één persoon te koppelen, omdat het dan ook een beetje een gezicht krijgt voor de leerlingen’. Dan moet er volgens haar een verhaal rondom Dirk Smits komen, of dat moet in ieder geval aangedikt worden. Börger ziet verschillende kanten: Ik denk dat het heel moeilijk is, ik zag een afbeelding van hem met een grote pruik op, en ook zijn woordgebruik. Maar hij heeft toch wel een aardige achtergrond en hij kijkt ook op een heel grappige manier naar Rotterdam’. Hameetman waarschuwt dat zo’n dichter al gauw heel erg op afstand komt te staan bij een grootschalig project. Dan kan hij onmogelijk nog leerlingen of andere belangstellenden aanspreken.




Dat laatste is eigenlijk de kern van dit hele verhaal. Plotseling blijkt dat één auteur met één bepaald werk heel veel mogelijkheden biedt om onder de aandacht gebracht te worden. Als je daar enthousiast mee aan de slag gaat, kun je heel ver komen. Dat moet wel voor meer bekende en onbekende auteurs uit gelden, ze hoeven niet eens historisch te zijn.
Docenten hebben een ontzettend druk programma, dus het is logisch dat ze niet allemaal direct staan te springen om zelf zo’n project op te zetten. Dat werd hier ook niet van ze gevraagd. Als een museum of een andere instelling iets goeds aanbiedt, staan ze daar best voor open. In combinatie met de bereidheid om vakoverstijgend te werken betekent dit dat er meer uren voor zo’n project beschikbaar zijn en dat literatuur ten eerste op een nieuwe, meer aansprekende en ten tweede op een frequentere manier in de belangstelling van leerlingen kan staan.
Voor Dirk Smits en zijn Vrouwe Rotte betekent het concreet dat er nog wel het één en ander te doen is. Het belangrijkste is om snel te gaan zorgen voor een toegankelijke, hedendaagse editie van De Rottestroom. Als niemand over die tekst kan beschikken, wordt het erg moeilijk om verder te komen. Vervolgens kan een aantal ideeën concreet uitgewerkt worden.
De meeste aanknopingspunten zijn er op dit moment bij het Historisch Museum Rotterdam, dat wellicht al in het voorjaar van 2008 met een tentoonstelling wil komen. Daarnaast zou een belrondje met diverse gemeenten over de fietsroute snel iets op kunnen leveren en het Havenmuseum is ook een interessante optie om verder te onderzoeken. Plus: wie weet wat er naar aanleiding van dit artikel voor reacties komen die helpen om De Rottestroom weer de verdiende waardering te bezorgen.
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Alle projectideeën bij elkaar
 met daarbij de mogelijke vakken:
1.	Stadsdichters toen en nu, in samenwerking met de WoordDansers. Aandacht voor metrum, rijm en stijlfiguren, mogelijkheden om een multimediaal werkstuk te maken. (Nederlands, CKV)
2.	Fietsroute langs de groene oevers van de Rotte. (Nederlands)
3.	Prenten- en schilderijententoonstelling over de achttiende eeuwse stad. Nadruk op het openbare leven of op architectuur. (Nederlands, geschiedenis, CKV1,2,3)
4.	Zoetwatervisserij. (Nederlands, aardrijkskunde, biologie)
5.	Turfwinning. (Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie)
6.	Gymnasiaal project, bijvoorbeeld een vergelijking met de Georgica van Vergilius, of bekijken hoe er over andere steden als Athene, Rome en ook Amsterdam werd geschreven. (Nederlands, KCV, Latijn, Grieks)

Dirk Smits leefde van 20 juni 1702 tot 25 april 1753. Hij werd geboren als zoon van een Rotterdamse wijnkoper. Zijn ouders hadden geen geld om hem naar de Latijnse school te sturen. Smits werd ambtenaar in de wijnbelasting en in zijn vrije tijd was hij muzikant en autodidact in de letteren. Hij moet een beminnelijk man geweest zijn.
Via een neef kwam hij in 1726 terecht bij het dichtgenootschap Natura et Arte. Hij is de beroemdste geworden van het stel.
In 1733 trouwde hij met Kornelia Kloribus. Ze kregen acht kinderen, waarvan zoon Kornelis en dochter Margreetje zeer vroeg stierven.
In 1746 is het afgelopen met Natura et Arte. Nadat Dirk allerlei baantjes had gehad, verhuisde het gezin Smits naar Hellevoetsluis, zodat Dirk bij de admiraliteit kon gaan werken. Hij maakte vaak promotie, maar ging er financieel niet op vooruit, klaagde hij.
Vanwege het succes van De Rottestroom mocht Dirk op 21 november 1750 een extra luxe exemplaar aanbieden aan stadhouder Willem IV. Die bezorgde hem een echte promotie in Hellevoetsluis.
Lang kon Dirk daar niet van genieten, want hij werd tijdens zijn werk gebeten door een hond die waarschijnlijk dol was. Enkele dagen daarna kreeg Dirk heftige pijnen en koortsen, waaraan hij vervolgens overleed.


De Rottestroom is een zogenaamd stroomdicht. Vondel heeft er wel eens één geschreven en ook Antonides van der Goes ging Dirk Smits voor. Hij was diens grote voorbeeld. Het genre kent een klassieke oorsprong, namelijk de Georgica van Vergilius.
De Rottestroom telt drie keer ongeveer negenhonderd versregels die steeds omarmend rijm vormen en alle trocheïsch zijn. De eerste zang beschrijft de historie van de Vrouwe Rotte en haar dochter Rotterdam. De tweede zang verhaalt over de belangrijkste ambachten rond de Rotte, namelijk zoetwatervisserij en de winning van turf. In de derde zang komen de prachtige gebouwen uit het centrum van de stad uitgebreid aan bod, waaronder in het bijzonder de Laurenskerk.

Titelprent van De Rottestroom (1750)
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